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Az olasz futurizmus  
és az európai modernség  
	
Filippo	 Tommaso	Marinetti	 futurista	 kiáltványának	 a	Le	Fi‐
garo	 hasábjain	 való	 megjelenése	 és	 az	 európai	 avantgárd	
mozgalmak	 első	 jelentős,	 olasz	 gyökerekből	 kibontakozó	
irányzata,	 a	 futurizmus	 indulása	 után	 száz	 évvel	 a	 Szegedi	
Tudományegyetem	Olasz	Nyelvi	és	Irodalmi	Tanszéke	a	Sze‐
gedi	 Akadémiai	 Bizottsággal	 és	 a	 szegedi	 Olasz	 Kulturális	
Központtal	közös	szervezésben	széleskörű	konferenciát	ren‐




aktuális	 problémáiról,	 hatásáról.	 A	 múlt	 e	 momentuma,	 a	






szerezve,	 a	 mozgalom	 széleskörű	 bemutatására	 vállalkozik	
eredményesen:	 a	 szűkebb	 olasz	 kontextustól	 az	 irányzat	










irányzat	 évtizedeken	 keresztüli	megítélésének	 (megítélései‐
nek)	sajátságait,	valamint	rámutat	azokra	a	tényezőkre,	ame‐
lyek	az	egyes	kritikáknak,	vádaknak	–	alkalmanként	a	moz‐
galommal	 szembeni	 elutasításnak,	 feroce	 ostracismo‐nak	 –	






















különböző	 évtizedekben	 aktuális	 jegyeit,	 az	 irányzat	 lezártságának	 vagy	 aktualitásának	 a	













azt	 is	 felvázolja,	miért	nem	vált	a	 futurizmus	a	 fasizmus	hivatalos	doktrínájává.	Alessandro	
Rosselli	 (SZTE)	 szintén	hasonló	 témát	 érint	 az	 „Október	28.”	hadosztály	afrikai	eposza	 című	
1937‐es	 Marinetti‐mű	 vizsgálatát	 célul	 kitűző	 írásában	 (Marinetti	és	az	abesszin	háború.	 Il	











Az	Olasz	futurizmus	nemzetközi	kapcsolatai	 címet	 viselő	második	 nagyobb	 egység	 Kab‐
debó	Lóránt	(ME)	tanulmányával	kezdődik	(Divatok	az	irodalom	körül),	aki	a	Nyugat	és	a	fu‐
turista	mozgalom	viszonyát	 és	 kapcsolódási	pontjait	 vizsgálva	 ad	képet	 a	 futurizmus	olasz	
országhatáron	túlmutató	hatásáról,	az	arról	hazánkban	kialakult	véleményekről.	Ennek	meg‐
felelően	 szó	 esik	 Ady	 Endre,	 Babits	 Mihály,	 Balázs	 Béla,	 Szabó	 Dezső,	 Kosztolányi	 Dezső	
avantgárd	irányzathoz	való	viszonyulásáról,	az	írás	második	felében	pedig	Szabó	Lőrinc	pá‐
lyájának	 futurista	 jegyeket	 viselő	mozzanatairól,	 külön	 hangsúlyt	 helyezve	 az	Áradás!	Ára‐
dás!	 és	 az	Óda	a	genovai	kikötőhöz	 című	költemények	efféle	 sajátságaira	 (ilyenek	például	 a	
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itt	 az	orosz	avantgárd	 irányzat	egyes	 jelentős	momentumairól	olvashatunk.	Kalafatics	Zsu‐




























Almada	Negreiros.	A	futurizmus	hatása	a	kanadai	kultúrában	és	kritikában	 címmel	 írt	 tanul‐
mányában	Kürtösi	Katalin	(SZTE)	pedig	már	a	tengerentúlra	koncentrál,	és	egy	keveset	kuta‐
tott	témát,	a	futurizmus	közvetlen	vagy	közvetett	hatását,	kapcsolódási	pontjait	térképezi	fel	
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az	1920‐as	évek	második	 feléig	bezárólag	a	kanadai	 francia	 (pl.	Guillome	Lahaise)	és	angol	
nyelvű	(pl.	Arthur	Stringer,	Oliver	Call)	művészeti	életben.	
A	 harmadik,	 Futurizmus	az	 irodalmon	túl	(képző‐,	 ipar‐	és	filmművészeti	 lenyomatok)	 cí‐
met	viselő	rész	Nahóczky	Judit	(ELTE	IDI)	tanulmányával	 indul,	aki	a	centenárium	kapcsán	
2009‐ben	 rendezett	 három	 kiemelt	 kiállítással	 foglalkozik	 (Az	olasz	 futurizmus	kritikája	a	
centenáriumi	kiállítások	tükrében).	A	kiállításokhoz	„bevezetőként”	is	szolgáló	milánói	poszt‐
impresszionista	tárlatról,	a	„Futurizmus	Párizsban”	című	Pompidou	Központ	rendezte	római	
kiállításról	 valamint	 a	 milánói	 „Futurizmus	1909‐2009”	 kiállításról	 értekezve	 az	 avantgárd	
mozgalom	más	irányzatokra	gyakorolt	hatását	is	bemutatja,	közben	pedig	jól	kirajzolódik	az	
a	 néhány	 évtizede	 érezhető,	 a	 futurizmusról	 alkotott	 képpel	 kapcsolatos	 szemléletváltás,	
amely	az	olaszországi	és	külföldi	környezetben	is	hozzásegít	–	magukon	a	kiállításokon	ke‐
resztül	egyaránt	–	annak	megfelelő	(újra)értékeléséhez.	Marco	Deluchi	(SZTE)	írásának	célja	








sa)	 és	 az	 ezek	 kivitelezésekor	 alkalmazott	 technikai	megoldások	 (pl.	 a	 festékszórópisztoly	




gatást	nyújt	 több	 főbb	mozgást	ábrázoló	alkotásról,	valamint	a	modernség	viszonylatába	 is	
beemeli	ezt	a	futurizmusnak	is	alapkövéül	szolgáló	témát.	A	filmművészet	területéről	merít	
Orosz	Márton	 (ELTE	MDI)	 írása,	 aki	 a	 futurizmusból	 levezethető	 gondolkodásmód	hatását	
tanulmányozza	a	mozgóképkultúrában	és	 „az	általános	értelemben	vett	médiaművészet	ki‐
bontakozásában”	 (Futurista	 filmutópiák.	 Az	 avantgárd	 animációs	 film	magyar	 vonatkozású	
kapcsolatai).	A	futuristák	filmhez	való	hozzáállása	valamint	a	bécsi	és	a	német	közeg	mozgás	






lusjegyeivel	 is	 rokon(ítható)	művészeti	megnyilatkozások	egy‐egy	 aspektusának	bemutatá‐
sán	keresztül.	Martonyi	Éva	(PPKE)	azon	tényezőket	vizsgálja,	amelyeket	az	avantgárd	moz‐
galmak	 és	 a	 francia	 szürrealizmus	 örökölhetett	 a	 futurizmustól,	 különös	 tekintettel	 arra,	
hogy	 „a	 forradalommal	kapcsolatos	esztétikai	 és	politikai	 érvelés”,	 a	 „tett	 és	a	gondolat	vi‐
szonya”	és	annak	értékelése	hogyan	jelent	meg	a	bizonyos	szempontból	a	futurizmus	egyik	
örökösének	is	tekinthető	francia	irányzaton	belül	egyes	1956‐os	eseményekkel	(is)	foglalko‐
zó	 szövegekben,	könyvekben	 illetve	dokumentumokban	 (A	francia	szürrealisták	és	az	1956‐
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os	forradalom).	Békés	 Izabella	 (SZTE	 IDI)	Szentjóby	Tamás	nehezen	kategorizálható	művé‐
szetét	 teszi	elemzése	tárgyává	(Szentjóby	Tamás,	a	nem	művészet	művésze)	a	művész	avant‐



















nek‐elmélkedésnek,	 és	 fontos	 adalékokkal	 szolgál	 az	 irányzat	 jövőt	 is	 formáló,	 helyes	 (új‐
ra)értékeléséhez.	
(Dávid	Kinga	és	Madarász	Klára	[szerk.],	Az	olasz	futurizmus	és	az	európai	modernség.	[A	fu‐
turizmus	 megalapításának	 100.	 évfordulója	 alkalmából	 rendezett	 tudományos	 konferencia	
előadásainak	 írott	 változatai.]	 Szeged,	 Szegedi	 Tudományegyetem,	 Olasz	Nyelvi	 és	 Irodalmi	
Tanszék,	2012.)	
	
